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IZVLEČEK V SLOVENSKEM JEZIKU 
Okoljsko (EKO) označevanje je eno najpomembnejših orodij za dvig nivoja varovanja 
okolja. Širjenje okoljskega označevanja je tesno povezano z dognanji podjetij, da 
skrb za varovanje okolja prinaša tudi dobiček.  
Rezultat navedenega je pojav različnih deklaracij, zahtev in okoljskih oznak za 
proizvode, procese in storitve. Uveden je standard ISO 14020 in definicija treh tipov 
okoljskega označevanja.  
Ekološka oznaka je lahko na embalaži ali na proizvodih. Naša ocena je, da so vsi 
trije tipi okoljskega označevanja primerni in uporabni za proizvode in polproizvode iz 
jekla. 
V okviru magistrskega dela je izvedena podrobna študija okoljskega označevanja na 
primeru petnajstih največjih evropskih proizvajalcih jekla.  Izveden je  pregled in 
razdelitev okoljskih oznak. 
Vseh petnajst največjih evropskih proizvajalcev jekla ima pridobljene in veljavne 
certifikate ISO 9001, ISO 14001 in ISO 50001 ter večji del tudi ISO 16949 in EMAS. 
Na področju okoljskega označevanja pa je stanje slabo, saj imata le dva izmed njih 
pridobljeno EKO oznako tipa I, manjši del pa tudi oznake tipa II in III. 
 
Ključne besede: okoljsko (EKO) označevanje, jeklo, proizvajalci jekla, EKO oznake, 
tip 
 
ABSTRACT  
Environmental (ECO) labelling represents one of the most important tools for 
environmental protection improvement. Expanse of ECO labelling in the last years is 
connected with the invention of firms that care for environment can make a profit.  
The result is the emergence of different declarations, requirements and 
environmental labels for products, processes and services. The ISO 14020 standard 
and the definition of three types of environmental labeling have been introduced. 
The ecological label could be on the packaging or on the products. Our assessment 
is that all three types of ECO labeling are suitable and useful for steel products and 
semi-finished products. 
In the master's thesis, a detailed environmental labeling study was conducted on the 
case of the fifteen largest European steel producers. An overview and distribution of 
environmental labels was carried out. 
All the fifteen largest European steel producers have obtained and validated ISO 
9001, ISO 14001 and ISO 50001 certificates, and a large part of ISO 16949 and 
EMAS. 
In the area of environmental labeling, however, the situation is extremely poor, as 
only two of them have obtained the Type I ECO label, and a smaller part of the type II 
and III designations. 
 
Key words: environmental (ECO) labelling, steel, steel producers, ECO label, type 
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ŠIRŠI POVZETEK VSEBINE  
Ekološki (EKO) proizvodi so proizvodi, ki kar najmanj škodujejo okolju na vseh stopnjah 
svoje pojavnosti - od nastanka do razgradnje oziroma uničenja. Ekološke oznake na 
proizvodih poudarjajo eno ali več ekoloških prednosti proizvoda. Nanašajo se na proizvod 
ali/in na embalažo. Dodeljujejo jih neodvisne ustanove (nacionalna, mednarodna raven) 
oziroma proizvajalci sami.  
Rezultat navedenega je pojav različnih deklaracij, zahtev in okoljskih oznak za proizvode, 
procese in storitve. Uveden je standard ISO 14020 in definicija treh tipov okoljskega 
označevanja.  
 
 
 
Slika: Okoljska oznaka EU tip I 
 
Ekološka oznaka je lahko na embalaži ali na proizvodih. Naša ocena je, da so vsi trije tipi 
okoljskega označevanja primerni in uporabni za proizvode in polproizvode iz jekla. 
 
Jeklarska industrija reciklira odpadno jeklo, ki izhaja iz različnih virov. Ti viri so jeklarne s 
svojim internim jeklenim odpadkom, kovinsko predelovalna industrija in izrabljeni proizvodi. 
Izrabljeni proizvodi, ki so namenjeni recikliranju obsegajo avtomobile, pločevinke ali jeklene 
posode, naprave - stroje, konstrukcije in jeklo iz porušenih objektov ter druge vire. Sedanji 
jekleni proizvodi v uporabi predstavljajo “živ” repromaterial za bodočo proizvodnjo jekla. 
Današnja pločevinka je lahko jutri avtomobil in avtomobil, ki ga bomo reciklirali, lahko 
postane jeklo, ki ga bomo uporabili pri izdelavi novih konstrukcij, strojev ali naprav. 
Danes je jeklo najbolj recikliran material na svetu. Poraba sekundarnih surovin se naglo 
znižuje pri proizvodnji jekla. V letih 1970 do 1980 so moderne jeklarne potrebovale v 
povprečju 144 kg sekundarnih surovin za proizvodnjo 100 kg jekla. Z investiranjem v 
raziskave in razvoj, dvigom tehnologije in dobrim planiranjem, danes jeklarska industrija 
porabi le 155 kg vhodnih surovin za izdelavo 100 kg jekla - 21 % zmanjšanje. 
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V okviru magistrskega dela je izvedena podrobna študija okoljskega označevanja na primeru 
petnajstih največjih evropskih proizvajalcih jekla.  Izveden je  pregled in razdelitev okoljskih 
oznak. 
 
V magistrskem delu je izvedena podrobna analiza okoljskega označevanja v petnajstih 
največjih evropskih proizvajalcih jekla.  V tabeli so zbrani glede na količino proizvedenega 
jekla v letih 2016 in 2017 največji proizvajalci jekla v Evropi in pridobljene EKO oznake tipa 
I. 
                   Tabela: Petnajst največjih evropskih proizvajalcev jekla in EKO oznake tipa I 
 
 Proizvajalec jekla, država Pridobljene EKO oznake tipa I 
1 ArcelorMittal SA, Luksemburg  
2 ThyssenKrupp AG, Nemčija  
3 Voestalpine Group, Avstrija 
GREEN BRAND Austria 2015/2016  
4 Celsa Group, Španija  
5 Salzgitter AG, Nemčija  
6 Riva Forni Elettrici, Italija  
7 Ilva SpA, Italija 
EU Ecolabel  
8 Acciaieria Arvedi SpA, Italija  
9 Tzinecki Zelezakuj, Češka republika  
10 AG der Dillinger Hüttenwerke, Nemčija  
11 Acerinox SA, Španija  
12 Outokumpu Oyj (xi), Finska  
13 Feralpi Group, Italija  
14 Vallourec (xi), Francija  
15 Badische Stahlwerke GmbH, Nemčija  
 
 
Vseh petnajst največjih evropskih proizvajalcev jekla ima pridobljene in veljavne certifikate ISO 
9001, ISO 14001 in ISO 50001 ter večji del tudi ISO 16949 in EMAS. 
 
Stanje na področju okoljskega označevanja je izredno slabo, saj imata le dva izmed njih: Voestalpine 
Group in  Ilva SpA, pridobljeno EKO oznako tipa I, manjši del pa tudi oznake tipa II in III. 
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1. UVOD 
 
Varovanje okolja je ena izmed najpomembnejših tem s katero se  danes ukvarja človeštvo. 
Politiki in državljani se morajo zavedati svojih vlog, da bi ga ohranili in postali manj ranljivi 
za probleme, s katerimi se soočajo. [8] 
Okoljsko (EKO) označevanje je eno najpomembnejših orodij za dvig nivoja varovanja okolja. 
Širjenje okoljskega označevanja je tesno povezano tudi z dognanji podjetij, da skrb za 
varovanje okolja prinaša tudi dobiček. [8] Temeljno ekonomsko teorijo za označevanje 
izdelkov lahko najdemo v Stiglerjevem (1961) delu o ekonomiki informacij. V Stiglerjevem 
delu so informacije predstavljene kot dragocen vir, zlasti informacije o cenah. Različni 
prodajalci lahko zahtevajo različne cene za isti izdelek. Določitev skupine prodajalcev in 
cene, ki jih vsak prodajalec zahteva za dobro, je zamudna naloga. Tako obstaja „strošek 
iskanja“, ki ga je mogoče pripisati porabi časa in energije potrošnika pri iskanju prodajalca z 
najnižjo ceno. Seveda, če je dobro vrednoteno, večja je lahko korist od iskanja; višji dohodek, 
višji so oportunitetni stroški iskanja. [30] 
Ekološke EKO oznake na izdelkih poudarjajo eno ali več ekoloških prednosti proizvoda. 
Nanašajo se na proizvod ali/in na embalažo. Dodeljujejo jih neodvisne ustanove (nacionalna, 
mednarodna raven) ali proizvajalci.  
 
Ekološka varnost je zapleten proces. Vse človeške dejavnosti imajo določen vpliv na okolje, 
tako na lokalni kot na svetovni ravni. Lokalni okoljski vplivi industrije so na splošno dobro 
dokumentirani in ugotovljeni. Zato so v mnogih državah vzpostavljeni zakoni in predpisi, 
katerih namen je zaščititi javnost pred neodgovornimi in neinformiranimi proizvajalci. 
Lokalni vplivi na okolje so pogosto lahko nadzorovani ali celo odpravljeni, medtem ko so 
globalni vplivi bolj zapleteni, zaradi česar je izredno težko oceniti njihovo velikost in 
razumeti posledice. 
Osnovni namen dela je predstaviti okoljske oznake, pomen okoljskega označevanja in 
okoljsko označevanje v največjih evropskih proizvajalcih jekla. V okviru dela je: 
 predstavljen in analiziran standard ISO 14020 in tri tipe okoljskega označevanja 
 izveden podroben pregled in razdelitev okoljskih oznak 
  predstavljeni in analizirani največji  Evropski proizvajalci jekla 
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 izvedena ocena stanja ter študij in primerjalna analiza njihove politike do okoljskega 
označevanja 
 prikazana uporabnost in prednosti okoljskega označevanja za izbrano ciljno skupino. 
 
Temeljna naloga dela pa je podrobna analiza okoljskega označevanja v petnajstih največjih 
evropskih proizvajalcih jekla.[5] 
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2. OKOLJSKO OZNAČEVANJE 
 
V skladu s standardom ISO 14020 poznamo tri tipe okoljskega označevanja oziroma 
okoljskih oznak: tip I, tip II in tip III. 
 
2.1 OKOLJSKO OZNAČEVANJE TIPA I 
 
Niz standardov ISO 14020 predstavlja prvi objavljen dokument, ki se nanaša na označevanje 
okolja, objavljen pa je bil leta 1998. Standardi serije ISO 14020 zahtevajo, da morajo oznake 
o varovanju okolja: 
- omogočiti boljše upravljanje z okoljem,  
- biti primerljive v vseh državah,  
- zastopajo interese potrošnikov,  
- biti znanstveno utemeljene,  
- upoštevati življenjski cikel proizvoda,  
- biti preverljive, točne in pomembne za proizvod,  
- ne povzročajo težav pri izvozu, ter 
- morajo biti praktične in uporabne.[1,6] 
 
Oznake in deklaracije o zaščiti okolja tipa I so definirane standardom ISO 14024 (objavljen 
leta 1999). Ta mednarodni standard se nanaša na programe označevanja okolja pri katerih se 
oznaka za varovanje okolja dodeljuje tistim izdelkom, ki izpolnjujejo določene pogoje.[1] 
Če izdelek ima takšno oznako to razumemo kot nekaj kar je boljše za zaščito okolja kot tisti 
izdelek, ki oznake ne vsebuje. Skupni cilj označevanja je poleg zaščite okolja tudi 
pospeševanje prodaje takšnih izdelkov. Cilj programa označevanja (Tip I) je zmanjševanje 
negativnih vplivov na okolje, ki prihajajo od izdelka, skozi identifikacijo in uporabo izdelkov 
primernejših za zaščito okolja.[5] 
Cilj standarda ISO 14024 je da omogoči preglednost in zaupanje v izvrševanje programa 
označevanja in da usklajuje principe in postopke, ki se izvajajo v programih, vključujoč: 
- izbiro kategorije proizvoda,  
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- izbor meril za proizvode, ki se nanašajo na varovanje okolja in karakteristike 
delovanja proizvoda,  
- načela in postopki ocenjevanja in prikazovanja združljivosti z karakteristikami,  
- ugotavljajo se postopki certifikacije za pridobitev oznak.[1] 
 
2.2 OKOLJSKO OZNAČEVANJE TIPA II 
 
Pomembna stopnja razvoja ISO standardov v zvezi s trditvami o okolju priznavanje 
mednarodnega standarda ISO 14021, ki opredeljuje označevanje varstva okolja tipa II kot 
“samodeklarativne” oznake okolja, objavljen leta 1999. Skoraj vsi proizvajalci se trudijo, da 
pokažejo potrošnikom, da njihov izdelek ima kakšno ugodno lastnost in je boljši od 
konkurenčnega. Večino potrošnikov danes zanimajo resursi in količina energije, ki se porablja 
v procesu proizvodnje določenega proizvoda, kot tudi njegova geometrija in možnost njegove 
ponovne uporabe, recikliranja in biorazgradljivosti ter ali so pri njegovi izdelavi uporabljeni 
reciklirani materiali. Navedeno je privedlo do večje potrebe po informacijah povezanih z 
okoljem. Informacije, ki jih proizvajalci najpogosteje poudarjajo so njihove naložbe v 
zmanjšanje negativnih vplivov  na okolje, t.j.., da ima sam proizvod ugoden vpliv na 
okolje.[3] 
 
Sama oblika tovrstnih samodeklaracij o varovanju okolja je lahko zelo različna. Lahko je v 
obliki izjav, posebnih oznak ali simbolov v povezavi s proizvodom, z njegovo embalažo ali na 
promocijskem materialu, ki se nanaša na proizvod. Vse te trditve so zajete z izrazom 
“samodeklarativne izjave o varstvu okolja”.Samodeklarativne izjave o okolju so oznake, 
simboli ali izjave povezane z določeno dejavnostjo, proizvodi ali storitvami, ki vplivajo na 
okolje. To je posebna oblika oglaševanja. Lahko se nahaja na embalaži, na samem proizvodu 
ali se nanaša samo na določeno komponento proizvoda. Takšne izjave ne potrebujejo 
certificiranja tretje neodvisne strani.[3] 
 
Takšne deklaracije omogočajo potrošnikom lažje ločevanje proizvodov na trgu in s tem lahko 
sodelujejo v zaščiti okolja. Glavna prednost oznake je sposobnost, da pritegne pozornost vseh 
ciljnih skupin na dokaj enostaven način in z zelo malo investiranja. Kot druge ugodnosti 
lahko izpostavimo: 
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- zmanjšanje zmede na trgu, 
- pospeševanje mednarodne trgovine,  
- večja možnost za stranke, potencialne stranke in potrošnike pri izbiri proizvodov.[3] 
 
Samodeklarativne izjave o zaščiti okolja lahko obstajajo v različnih oblikah kot enostavne 
trditve “reciklirano” in energetska učinkovitost ali kot več vsebinske deklaracije z večkratnimi 
lastnostmi povezani z okoljem. Značilni primeri samodeklarativnih izjav so:  
- “ozone friendly” (ozon prijateljski, neškodljiv ozonu), 
- 100 % reciklirano,  
- brez fosfatov,  
- zasnovan za demontažo, ter 
- reciklabilno.[3] 
2.3 OKOLJSKO OZNAČEVANJE TIPA III 
 
Pomembna stopnja razvoja ISO standarda v zvezi z okoljskim označevanjem je vzpostavitev 
standarda ISO 14025, leta 2000. Ta standard je del skupine standardov 14020, predstavlja pa 
tehnično poročilo, ki ga je ustvaril Tehnični odbor (Tehnical Committee) ISO/TC 207, in 
pododbor SC3, ki vse dokler se ne ustanovi mednarodni standard zagotavlja informacije o 
okoljskem označevanju tipa III. Oznake ali deklaracije o varstvu okolja tipa III, bi morale 
zagotoviti kvantitativne podatke o varstvu okolja, ki temeljijo na metodologiji ocenjevanja 
življenjskega cikla proizvoda (LCA), s preverjanjem podanih informacij v postopku 
certificiranja s strani neodvisne organizacije. Okoljske označbe tipa III podpirajo sledljivost in 
transparentnost podatkov, ki so relevantni za okolje, po dobavni verigi.[2] 
 
S pomočjo informacij pridobljenih iz oznak o varstvu okolja tipa III potrošniki lahko 
primerjajo značilnosti izdelkov in izberejo za okolje boljše izdelke. Iz tega razloga je veliko 
podjetij motiviranih in uporabljajo LCA metode z namenom izboljšanja pomembnih 
značilnosti svojih izdelkov in objavo doseženih rezultatov potrošnikov. Potencialni 
uporabniki deklaracij tipa III so ne samo potrošniki, ampak tudi dobavitelji za podjetja in 
vladne agencije, nevladne organizacije in investitorji.[2] 
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Cilj ISO 14025 tehničnega poročila je identificirati in opisati elemente in vprašanja v zvezi z 
deklaracijo o varovanju okolja tipa III, kot tudi, da zagotavlja informacije o posebnih 
območjih, kjer obstaja splošno soglasje med strokovnjaki.[2] 
 
Deklaracije (izjave) tipa III so opisane kot “kvantitativne informacije” o varovanju okolja in 
življenjskega cikla izdelka priskrbljene od strani dobavitelja, ki temeljijo na neodvisnem 
preverjanju, kategorizirane in predstavljene v kategorije parametrov. Temeljna načela teh 
izjav so: 
 
Objektivnost - kvantitativni podatki o varovanju okolja z vnaprej postavljenimi kategorijami 
indikatorja temeljijo na znanstveno sprejetih in veljavnih metodah ocenjevanja življenjskega 
cikla.  
 
Ne-selektivnost in nevtralnost - brez vnaprej določene ravni zmogljivosti na področju 
varstva okolja. Potrošnikom je prepuščena ocena informacij o proizvodih.  
 
Primerljivost - Informacije in deklaracija o varovanju okolja se zbirajo in izračunajo po 
splošnih pravilih.  
 
Verodostojnost - Deklaracije o varovanju okolja se preverjajo in verificirajo od tretje 
nevtralne strani in imajo večjo verodostojnost od samodeklarativnih.  
 
Oznake tipa III o varovanju okolja temeljijo na metodologijah ocenjevanja življenjskega 
cikla. Ta tip oznak ne predstavlja trditev, da je določen proizvod boljši za okolje. Odločitev o 
tem je prepuščena potrošnikom.[2] 
2.4 Koncepta 3R IN 6R 
2.4.1 3R koncept 
 
Obstaja mnenje, da je 3R simbol za recikliranje, vendar je to le delni odgovor. Prvotni pomen 
oznake 
je veliko širši. 
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- Reduce (reduciraj - zmanjšaj) 
- Re-Use (ponovno uporabi) 
- Recycle (recikliraj) 
Iz navedenega je razvidno, da je recikliranje le en del njegovega pomena in to zadnji.[1] 
 
 
Slika 1: Zbiraj → Predelaj → Ponovno uporabi[9] 
 
 
Slika 2: Primer aplikacije 3R koncepta na proizvodnem procesu[8] 
Posebne zahteve, ki urejajo uporabo Mobiusove zanke so opedeljene v ISO standardih. Ob 
predpostavki, da potrošniki ne poznajo resničnega pomena simbola je zaželena kratka 
obrazložitev o njegovem pomenu. Ta simbol ni patentno zaščiten, zato je v uporabi veliko 
različic prvotnega originalnega simbola (slika 1). 
Njegova uporaba označuje: 
- da je izdelek (ali določen del izdelka) reciklabilen, 
- da so pri izdelavi izdelka uporabljene reciklirane surovine.[1] 
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2.4.2. 6R koncept 
 
6R koncept je nadgradnja koncepta 3R (REDUCE (zmanjšaj), REUSE (ponovno uporabi), in 
RECYCLE (recikliraj), ki so mu dodane še 3 dodatne faze: 
- RECOVER (obnovi, povrni), 
- (ponovno načrtuj) in 
- REMANUFACTURE (ponovno izdelaj)).[1] 
Na sliki 3 je prikazan t.i. 6R koncept. 
 
Slika 3: 6R koncept in stopnje življenjskega cikla[8] 
Različice Mobiusove zanke - v uporabi je kar nekaj EKO oznak, ki so v tesni povezavi z 
Mobiusovo zanko po pomenu in grafični izvedbi. Ena izmed njih je “Recikliraj takoj”. 
Oznaka pomeni, da proizvod ali material lahko hitro in enostavno recikliramo. Simbol in 
izvedeni simboli se uporabljajo za podporo potrošnikov, da reciklirajo več odpadkov in da 
kažejo točnost obrata za recikliranje.[1] 
 
Slika 4: EKO oznaka “Recikliraj takoj”[11, 12] 
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3. RECIKLIRANJE JEKLA 
 
Izdelava jekla iz odpadnega jekla je v ekonomskem in okoljevarstvenem smislu koristna, saj 
ni potrebno pridobivanje surovega železa iz rude. Jeklarska industrija reciklira odpadno jeklo, 
ki izhaja iz različnih virov. Ti viri so jeklarne s svojim internim jeklenim odpadkom, kovinsko 
predelovalna industrija in izrabljeni proizvodi. Izrabljeni proizvodi, ki so namenjeni 
recikliranju obsegajo avtomobile, pločevinke ali jeklene posode, naprave - stroje, konstrukcije 
in jeklo iz porušenih objektov ter druge vire. Sedanji jekleni proizvodi v uporabi predstavljajo 
“živ” repromaterial za bodočo proizvodnjo jekla. Današnja pločevinka je lahko jutri 
avtomobil in avtomobil, ki ga bomo reciklirali, lahko postane jeklo, ki ga bomo uporabili pri 
izdelavi novih konstrukcij, strojev ali naprav.[25] 
Industrija jekla pridobiva jeklen odpadek iz treh virov: 
- jeklarne (interni odpadek), 
- kovinsko predelovalna industrija, 
- uporabniki.[25] 
Danes je jeklo najbolj recikliran material na svetu. Poraba sekundarnih surovin se naglo 
znižuje pri proizvodnji jekla. V letih 1970 do 1980 so moderne jeklarne potrebovale v 
povprečju 144 kg sekundarnih surovin za proizvodnjo 100 kg jekla. Z investiranjem v 
raziskave in razvoj, dvigom tehnologije in dobrim planiranjem, danes jeklarska industrija 
porabi le 155 kg vhodnih surovin za izdelavo 100 kg jekla - 21 % zmanjšanje. Leta 2009 je 
svetovna industrija jekla proizvedla preko 1,3 milijarde ton jekla. Za to je bilo porabljeno 1,48 
milijarde sekundarnih surovin, oziroma 470 milijonov manj, kot je bilo potrebno za izdelavo 
enake količine jekla leta 1970. To pomeni tudi prihranek 1,12 milijarde ton emisij CO2 v letu 
2009. Od leta 1975 do 2005 se je povprečna poraba energije potrebne za proizvodnjo 1 tone 
jekla zmanjšala za približno 50 %.[25] 
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4. OKOLJSKO OZNAČEVANJE  V NAJVEČJIH EVROPSKIH 
PROIZVAJALCIH JEKLA 
V nadaljevanju dela je prikazana podrobna študija stanja na področju okoljskega označevanja 
v petnajstih največjih evropskih proizvajalcih jekla. (Tabela 1) 
Tabela 1: Seznam 15 največjih evropskih proizvajalcev jekla (v 1000 ton) 
 
Številka na svetovnem 
seznamu 
Proizvajalec, država 
Količina proizvedenega jekla 
v letu 2016 
Količina proizvedenega jekla 
v letu 2017 
1 1 
ArcelorMittal SA, 
Luksemburg 
90.800 93.100 
2 29 ThyssenKrupp AG, Nemčija 17.240 13.216 
3 49 Voestalpine Group, Avstrija 7.470 8.150 
4 56 Celsa Group, Španija 6.942 7.021 
5 58 Salzgitter AG, Nemčija 6.804 6.955 
6 59 Riva Acciaio, Italija 6.320 6.930 
7 71 Ilva SpA, Italija 5.800 4.800 
8 96 
Acciaieria Arvedi SpA, 
Italija 
2.947 3.187 
9 105 
Tzinecki Zelezakuj, Češka 
republika 
2.950 2.850 
10 117 
AG der Dillinger 
Hüttenwerke, Nemčija 
2.267 2.521 
11 118 Acerinox SA, Španija 2.475 2.518 
12 120 Outokumpu Oyj (xi), Finska 2.444 2.448 
13 120 Feralpi Group, Italija 2.390 2.448 
14 126 Vallourec (xi), Francija 1.281 2.256 
15 128 
Badische Stahlwerke 
GmbH, Nemčija 
2.371 2.240 
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4.1. ARCELORMITTAL SA 
 
ArcelorMittal SA je mednarodna jeklarska korporacija s sedežem v Luksemburgu v 
istoimenski državi. Podjetje je nastalo leta 2006, ko je indijski Mittal Steel prevzel 
luksmeburškega Arcelor. ArcelorMittal je s proizvodnjo 98,1 milijona ton jekla na leto (2014) 
največji proizvajalec jekla na svetu. Glavne železarne so v Romuniji, Italiji, Ukrajini, Belgiji, 
Braziliji, Alžiriji. [31] 
Družba ArcelorMittal SA v Južni Afriki je uvedla sistem vodenja kakovosti, ki temelji na 
standardih UNI EN ISO 9001 in UNI EN ISO 14001. [32] 
 
Slika 5: Cettifikat sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008[32] 
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Slika 6: Cettifikat sistema ravnanja z okoljem ISO 14001[32] 
  
ArcelorMittal SA si prizadeva, da zmanjša vpliv svojih dejavnosti na okolje. V 
Dommeldangeu (četrt v severovzhodnem delu južnega Luksemburga) je vsa razsvetljava 
mesta obnovljena z LED-lučmi. Zmanjšanje porabe energije: 414 MWh na leto. Družba 
ArcelorMittal SA prispeva k prizadevanju zmanjšanja porabe energije na nacionalni ravni. 
Poleg varčevanja z energijo bistveno izboljšajo delovne pogoje delavcev. Prvo kar je najbolj 
pomembno pa zdravje in varnost, zahvaljujoč prilagojeni, nevtralni in naravni osvetlitvi z 
boljšo barvno reprodukcijo. Projekt so izvedli zahvaljujoč splošnemu dogovoru med 
energetsko skupino EPO (Evropska organizacija za javna naročila) in različnimi dobavitelji, 
ki izvajajo takšne projekte kot pogodbo o storitvah. LED razsvetljava je vpeljana tudi v drugih 
luksemburških obratih in se uporablja v Franciji, na Poljskem in v Španiji. [13] 
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Slika 7: LED razsvetljava proizvodnih prostorov v ArcelorMittal SA a) prej in b) potem[13] 
 
4.2. THYSSENKRUPP AG 
 
Tissenkrupp AG pripisuje velik pomen varstvu okolja, podnebnim spremembam in 
energetskim učinkovitostima - od dobavne verige do notranjih procesov ter do strank. 
Thyssenkrupp AG globalni sistem ravnanja z okoljem in energijo temelji na okoljski in 
energetski politiki skupine ter ustrezni skupinski uredbi. Poleg tega so opredeljeni standardi 
za področja energetske učinkovitosti, upravljanja z energijo in ravnanja z okoljem. [14] 
Tihssenkrupp AG pripada skupini družb z okoljsko pomembnimi dejavnostmi, ki so do leta 
2019/2020 uvedle sistem ravnanja z okoljem ISO 14001. Ta mednarodni standard zajema vse 
pomembne okoljske vidike, od zmanjšanja odpadne vode, odpadkov in emisij do okoljskih 
vplivov proizvodov med uporabo do odlaganja. Družbe nenehno izboljšujejo okoljsko 
uspešnost in hkrati izpolnjujejo zakonske in druge zahteve ter konkretne okoljske cilje na 
posameznih lokacijah. [14] 
Poraba energije v letu 2017/2018 dosegla je več kot 70 teravatnih ur (TWh), pri čemer je 
obratovalno razmerje trajalo več kot 6 TWh. Leta 2015 je zastavljen cilj povečati energetske 
učinkovitosti za 150 GWh. Pri 253 GWh je presežen cilj. Matematično povečanje 
učinkovitosti omogoča zmanjšanje več kot 80.000 ton emisij toplogrednih plinov. Poleg tega 
so vse energetsko pomembne dejavnosti vključene v sistem upravljanja z energijo ISO 50001 
do leta 2019/2020. [14] 
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Slika 8: Vpliv energetske učinkovitosti na Thyssenkrupp AG[14] 
 
 
 
 
Slika 9: Poraba energije v Tissenkrupp AG[14] 
 
                                                     Tabela 2: Skupna neto poraba energije 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
Skupna neto poraba energije 
( TWh) 
99.4 72.6 74.1 
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Slika 10: Emisije toplogrednih plinov v Tissenkrupp AG[14] 
 
 
 
Slika 11: Odpadki v Tissenkrupp AG[14] 
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                                                 Tabela 3: Količina odpadkov v milijonih ton 
 v mil. ton 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
celotni odpadki 2.0 2.2 2.2 
reciklirani odpadki 1.4 1.7 1.6 
-od teh nevarni odpadki 0.1 0.1 0.1 
odlaganje odpadkov 0.6 0.5 0.6 
-od teh nevarni odpadki 0.2 0.1 0.1 
 
 
 
Slika 12: Poraba vode v Tissenkrupp AG[14] 
 
 
                                                    Tabela 4: Poraba vode v milijonih m3 
  v milionih m3 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
poraba vode 1.023 492 421 
-od teh hlajenje s potoki 856 331 257 
odpadna voda 984 451 401 
-od teh hlajenje s potoki 856 331 257 
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                                                        Tabela 5: Emisije zraka v Tissenkrupp AG 
v  1000 t 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
celotni prah 9.3 4.9 4.3 
NO 16.3 12.5 12.8 
SO2 25.6 13.7 13.4 
hlapne organske spojine 0.8 0.5 0.6 
 
 
 
                                 Tabela 6: Sistemi upravljanja v Tissenkrupp AG 
 2015/2016 2016/2017 2017/2018 
ISO 14001 certificiranje poslovanja (v % zaposlenih) 58 % 59 % 60 % 
ISO 50001 certificiranje poslovanja (v % zaposlenih) 68 % 94 % 94 % 
 
4.3. VOESTALPINE GROUP 
 
Naslednje tabele dokumentirajo izvedene ukrepe in cilje, ki so bili na novo opredeljeni v 
okoljskem programu 2018/19. V posameznih podjetjih so bili razviti in izvedeni nadaljnji 
posamezni ukrepi.[15] 
 
Uvajanje najsodobnejših tehnologij ima visoko prednost, saj so se na tak način izognili ali 
zmanjšali emisije. Več kot 70 % emisij se merijo in prenašajo lokalnim okoljskim organom. 
Preostale emisije so ocenjene v skladu z uradnimi zahtevami v predpisanih intervalih. Emisije 
iz pridobivanja apna na lokaciji Steyrling v letu 2017 so bile v primerjavi s predhodnim letom 
minimalne. Dejavnosti, ki vključujejo posebej velike količine prahu, kot je peskanje, 
upoštevajo vremenske razmere. [15] 
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Pri učinkoviti rabi energije se osredotočamo tudi na optimizacijo izkoriščenosti procesnih 
plinov, energetsko predelavo, dosledno energetsko spremljanje in stalno optimizacijo 
obratovalnih sistemov za povečanje celotne energetske učinkovitosti.[15] 
 
Specifična poraba energije se je bistveno zmanjšala. Energija, ki je potrebna za proizvodnjo 
jekla, izvira predvsem iz premoga, koksa, zemeljskega plina in električne energije. Procesni 
plini (plin iz koksne peči, plavžni plin in pretvorniški plin), ki nastanejo pri izdelavi jekla, 
uporabljajo se kot medij za prenos energije bodisi neposredno bodisi z učinkovito pretvorbo 
plinov v toploto ali električno energijo v posameznih fazah postopka. Spekter sega od 
majhnih projektov do velikih, industrijskih programov, kot so optimizacija proizvodnje pare, 
zmanjšana izguba stisnjenega zraka in optimizacija toplotnih procesov. Ti in številni drugi 
ukrepi so v koledarskem letu 2017 prihranili več kot 78.000 MWh.[15] 
 
Slika 13: Specifična neto poraba energije v GJ / tono surovega jekla[15] 
 
Voda je ena najpomembnejših operativnih zalog. V letu 2017 je bilo iz Donave črpanih 585 
milijonov m
3
 vode. Ta hladilna voda se v skladu z opredeljenimi temperaturnimi mejnimi 
vrednostmi vrne nazaj v Donavo. Odvisno od sestavin odpadne vode je bila voda očiščena 
pred vrnitvijo v Donavo. Trajnostno upravljanje vodnih virov, zlasti v skladu z lokalnimi 
pogoji je bistvena prednostna naloga Voestalpine Group. [15] 
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Slika 14: Upravljanje z vodami v Voestalpine Group[15] 
 
 
Med izdelavo jekla nastajajo številni odpadki in krožni materiali, ki se vrnejo v proizvodne 
procese. To ohranja naravne surovine. Odpadki in sekundarne surovine se uporabljajo v 
domačem in zunanjem proizvodnem procesu. Primeri tega so ostanki, izrabljena olja in 
odpadne masti. Naslednji grafi prikazujejo pregled izkoriščenih virov v obliki odpadkov in 
recikliranih materialov. Recikliranje materialov in delež ponovno uporabljenih odpadnih 
materialov  v letu 2017 skupaj znaša 89 %.[15] 
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Slika 15: Nevarni zunaj obdelani odpadki[15] 
 
 
Slika 16: Nenevarni zunaj obdelani odpadki[15] 
 
Dobava materiala in dostava izdelkov poteka po železnici, vodni poti ali tovornjaku. 
Pomembno je, da so prevozi čim bolj ekološki. Kjer je mogoče, se čim več transportov 
prenese s cestišča na bolj okolju prijazno železnico. Podatki za distribucijo surovin, ki se 
prevažajo v Evropi in distribucija dobavljenih proizvodov posameznim prevoznim sredstvom 
so v letu 2017 naslednji.[15] 
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Slika 17: Pošiljanje izdelkov[15] 
 
 
Slika 18: Prevoz surovin[15] 
Opredelitev razpršenih emisij je težko onemogočiti zaradi velikega števila prometnih poti, ki 
jih uporabljajo različna prevozna sredstva (železnica, ladja, tovornjak) s različnimi 
tehnologijami motorjev in vozil. Merilo za ocenjevanje v skladu z ustreznimi prometnimi 
potmi je modalna porazdelitev. Okoljsko poročilo je priloženo v pregled oktobra 2019 in 
objavljeno. Poleg tega se ustvari posodobljena različica, ki se letno pregleduje in objavlja.[15] 
Voestalpine Group ima certifikat sistema kakovosti ISO 9001:2015 in certifikat sistema 
ravnanja z okoljem ISO 14001:2015. [33] 
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Slika 19: Certifikat sistema kakovosti ISO 9001:2015[33] 
 
Slika 20: Certifikat sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015[33] 
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Slika 21: Uporaba sistema ravnanja z okoljem EMAS[15] 
4.4. CELSA GROUP  
Sostenibilidad Siderúrgica Management System upravlja sistemom certificiranja, ki zajema 
vidike zdravja in varnosti ter tudi vidike trajnosti, ki presegajo nacionalne predpise. Varstvo 
okolja pri prozvodnji Okoljskega upravljanja (Environmental management - EM) je v skladu 
z sistemom ravnanja z okoljem ISO 14001.[16] 
Celsa Group skrbi za varnost na delovnem mestu. Pri ravnanju z izdelki in njihovi uporabi ni 
potrebe po dodatnih sredstvih za varovanje zdravja, ki presegajo običajne ukrepe za varnost 
pri delu. Za varstvo okolja niso potrebni posebni ukrepi.[16]  
Jekleni izdelki pri normalnih pogojih uporabe ne povzročajo škodljivih učinkov na zdravje. 
Če se jekleni izdelki uporabljajo v skladu z njihovo predvideno uporabo v normalnih pogojih 
ne bo večjih vplivov na okolje, vodo, zrak / atmosfero in zemljo. Jeklo je stabilno, netopno in 
ne oddaja snovi v vodo. V prisotnosti kisika v vodi jeklo korodira (počasna oksidacija).[16] 
Konstrukcijsko jeklo se lahko ponovno uporabi po lastnem obnavljanju. Zlasti ko so jeklene 
konstrukcije ustrezno zasnovane, da omogočajo razstavljanje in ponovno uporabo na koncu 
njihove življenjske dobe. Trenutno se okoli 11 % obravnavanih jeklenih izdelkov ponovno 
uporabi po razstavljanju. Jeklo se lahko 100 % reciklira, odpadki pa se lahko pretvorijo v isto 
(višjo ali nižjo) kakovost jekla, odvisno od metalurgije in predelovalne poti recikliranja. 
Trenutno je približno 88 % izdelkov recikliranih.[16] 
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Slika 22: Okoljsko poročilo Celsa Group po standardu ISO 14025 [16] 
 
4.5. SALZGITTER AG   
 
Nadzor onesnaženosti zraka je ena od osrednjih tem varstva okolja. Prefinjeni sistemi za 
ekstrakcijo prahu in sistemi za prečiščevanje izpušnih plinov so ključni tehnični ukrepi za 
nadzor onesnaževanja zraka. Poleg tega avtomatska merilna oprema preverja vse glavne vire 
emisij. Podatki se samodejno posredujejo trgovinskemu nadzornemu organu v 
Braunschweigu.  Med letom 2001 in 2017 so se skupne emisije prahu v Salzgitter AG 
zmanjšale za približno 79 %.[26] 
Zaščita voda je trajnostno upravljanje z vodnimi viri, okolju prijazno odstranjevanje odpadnih 
voda in skrbno ravnanje s snovmi, ki predstavljajo nevarnost za vodo. Voda, ki se uporablja 
izvira iz lastnih čistilnih naprav. Voda se oksidira z atomizacijo, odstranjena ogljikova kislina 
pa je naraven in okolju prijazen postopek. Odpadne vode se očistijo v lastni čistilni napravi in 
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se nato vrnejo v sprejemne vode in posledično v naravni vodni cikel v skladu s pripadajočimi 
pogoji praznjenja.[26] 
Salzgitter AG skrbi za varstvo podnebja in energetsko učinkovitost. Neodvisno od trgovanja z 
emisijami, ki se je začelo 1. januarja 2005 v vseh državah EU je nemška jeklarska industrija v 
maju 2001 prevzela samozavestno zavezo za zmanjšanje specifičnih emisij CO2 v obdobju od 
1990 do 2012 za 22 %. Salzgitter AG je znatno prispeval k zmanjšanju emisij CO2 doseženih 
do 2017. Različni ukrepi vpeljani v Salzgitter AG so povzročili zmanjšanje emisij za približno 
20 % med letom 1990 in 2017. Ustvarja se več kot 95 % energije proizvedene v elektrarni iz 
kogeneracijskih plinov in procesne pare, ki nastanejo kot stranski proizvodi v jeklarni.[26] 
Salzgitter AG ima certifikat sistema kakovosti ISO 9001:2015, certifikat sistema ravnanja z 
okoljem ISO 14001:2015 in certifikat upravljanja z energijo 50001:2011. [34] 
 
Slika 23: Certifikat sistema kakovosti ISO 9001:2015[34] 
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Slika 24: Certifikat sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015[34] 
 
Slika 25: Certifikat upravljanja z energijo 50001:2011[34] 
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4.6. RIVA ACCIAIO  
 
Riva Acciaio deluje na italijanskem in večjih mednarodnih trgih od leta 1954. Družba je pred 
leti uvedla sistem vodenja kakovosti, ki temelji na standardih UNI EN ISO 9001 in IATF 
16949 in ga razvil posebej za povečanje zadovoljstva svojih strank in zadovoljevanje potreb 
drugih deležnikov z zagotavljanjem izdelkov, ki so vedno skladni zahtevami in pravnimi 
zahtevami. [17] 
 
 
Slika 26: Certifikati jeklarne Riva Acciaio[17] 
 
4.7. ILVA SPA  
 
ILVA SPA je del družbe Riva Group, ki je glavni italijanski proizvajalec jekla. Riva Group je 
sestavljena iz dveh družb Riva Acciaio in Ilva SPA. Riva Group je trenutno na svetovnem 
seznamu osemnajsta in tretja največja evropska proizvajalka jekla. Obrat v Tarantu je največja 
jeklarna v Evropi, opremljena s petimi plavži. [27] 
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ILVA SPA ima certifikat sistema za upravljanje varnosti informacij UNI CEI ISO / IEC 
27001: 2014 in certifikat sistema kakovosti ISO 9001: 2008. [27] 
 
 
Slika 27: Certifikat sistema za upravljanje varnosti informacij UNI CEI ISO / IEC 27001: 2014[27] 
 
Slika 28: Certifikat sistema kakovosti ISO 9001: 2008[27] 
 
 
4.8. ACCIAIERIA ARVEDI SPA   
 
Acciaieria Arvedi SpA je ključni element krožnega gospodarstva. Krog proizvodnje jekla 
predstavlja primer uspešne uporabe „krožnega gospodarstva“. Jeklo je daleč najbolj recikliran 
material na svetu. Vsi izdelki iz jekla imajo zelo visoko stopnjo recikliranja. V zadnjih 
desetletjih je dosežen izjemen tehnološki napredek vključno s finančno podporo s strani 
podjetnikov, ki so pripomogli k temu, da so proizvodni procesi, naprave in tehnologije vse 
bolj trajnostni in v skladu s krožnim gospodarstvom. [18] 
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Poleg splošnega zmanjšanja porabe proizvodnega procesa in ustrezne izbire surovin postopek 
izdelave jekla predstavlja dober primer učinkovite ponovne uporabe, kot na primeru uporabe 
železovih odpadnih kovin za proizvodnjo novega jekla. Predelava kovinskih odpadkov in 
prahu  ob koncu proizvodnega procesa zmanjša izkoriščanje naravnih virov. Acciaieria 
Arvedi SpA ima uveden sistem upravljanja varnosti in zdravja pri delu OHSAS 18001:2007 
in sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2015. [18] 
 
Slika 29: Ponovna uporaba železnih odpadnih kovin [18] 
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Slika 30: OHSAS 18001:2007 Sistem upravljanja varnosti in zdravja pri delu [18] 
 
 
Slika 31: Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 [18] 
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4.9. TRINECKE ŽELEZARNY  
 
Emisije toplogrednih plinov v letu 2017 so znašale 2 629 576 ton ogljikovega dioksida za 
Trinecke Železarny (TZ) v Trinecu, 14 013 ton ogljikovega dioksida za obrat Tube Mill v 
Ostravi in 51 122 ton ogljikovega dioksida za obrat Billet Mill v Kladno. Skupne emisije 
toplogrednih plinov iz TZ za leto 2017 znašajo 2 694 711 ton ogljikovega dioksida, kar 
predstavlja rahlo medletno povečanje zaradi večje proizvodnje sinterja v letu 2017.[19] 
 
Slika 32: Zaščita zraka v Trinecke Železarny [19] 
Količina izpuščenih industrijskih odpadnih voda v vodotok Olše in stopnja onesnaženosti 
vode ne kaže znatnih odstopanj za leto 2017 v primerjavi z letom 2016 in ustreza 
dolgoročnemu stabiliziranemu stanju upravljanja voda TZ. Stopnja onesnaženosti odpadne 
vode dosega skladnost z določenimi mejami dovoljenega onesnaževanja. Pri predelavi 
odpadne vode na tono proizvedenega jekla so razmere stabilne v primerjavi z letom 2016, ko 
je bila proizvodnja odpadnih voda 1,67 m
3
/t; v letu 2017 je proizvodnja odpadnih voda 
znašala 1,65 m3/t. TŽ v letu 2017 ni povzročil izrednih razmer, ki bi povzročile poslabšanje 
ali ogrožanje kakovosti površinskih voda.[19] 
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Slika 33: Zaščita vode v Trinecke Železarny [19] 
 
Na podlagi podatkov je leto 2017 predstavljalo skupaj 132 535 ton odpadkov. Za odpadke 
kategorije “drugo” (104 666 t) je to povečanje 17 %, za nevarne odpadke (27 869 t) pa 
povečanje za 32 %. Količina odpadkov leta 2016 je bilo 42,3 kg/t jekla, leta 2017 pa 52,4 kg/t 
jekla. Količina odpadkov se je povečala za 24 %. Glavni razlog je večja prisotnost 
nepredelane žlindre, oblog in ognjevzdržnih materialov. Večjo proizvodnjo nevarnih 
odpadkov je povzročilo nadaljnje povečanje ujetega prahu pri čiščenju plina. Pomemben 
delež skupnega povečanja količine odpadkov v letu 2017 je imela gradnja nove blokade. Med 
tem gradbenim investicijskim projektom je nastalo približno 8 kt drugih in okoli 8,5 kt 
nevarnih odpadkov. [19] 
 
Slika 34: Ravnanje z odpadki v Trinecke Železarny [19] 
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Prizadevajo si za stalno zmanjševanje porabe energije. V praksi se ta načela kažejo v 
postopnem nadomeščanju zastarelih proizvodnih objektov z modernimi napravami z nižjo 
energetsko porabo. V Trinecke Železarny so uvedli sistem upravljanja z energijo v skladu z 
EN ISO 50001, ki je bil predmet certificiranja leta 2016. Plini, ki nastajajo pri proizvodnji 
koksa in jekla, so se v letu 2017 energetsko porabili v povprečju 91,4 %. Specifična poraba 
električne energije v letu 2017 je znašala 285,9 kWh na tono proizvedenega jekla. Dejanska 
energetska intenzivnost v letu 2017 je znašala 20 104,6 MJ na tono proizvedenega jekla.[19] 
Trinecke Železarny ima certifikat sistema kakovosti ISO 9001:2015, certifikat sistema 
ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 in certifikat upravljanja z energijo ISO 50001:2011. [10] 
 
Slika 35: Certifikat sistema kakovosti ISO 9001:2015 Trinecke Železarny[10] 
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Slika 36: Certifikat sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 Trinecke Železarny[10] 
 
Slika 37: Certifikat upravljanja z energijo ISO 50001:2011Trinecke Železarny[10] 
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4.10. AG DER DILLINGER HÜTTENWERKE  
 
AG der Dillinger Hüttenwerke ima integriran sistem vodenja, ki združuje upravljanje 
kakovosti ISO 9001, ravnanje z okoljem po ISO 14001, varnost in zdravje pri delu OHSAS 
18001 ter upravljanje z energijo in varnostjo ISO 50001.[20] 
 
Slika 38: Certifikat AG der Dillinger Hüttenwerke ISO 9001:2015 [20] 
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Slika 39: Certifikat AG der Dillinger Hüttenwerke ISO 14001:2015 (ravnanje z okoljem) [20] 
 
 
Slika 40: Certifikat AG der Dillinger Hüttenwerke OHSAS 18001:2007 [20] 
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Slika 41: Certifikat AG der Dillinger Hüttenwerke ISO 50001 (upravljanje energije) [20] 
4.11. ACERINOX SA   
 
Acerinox SA je uvedel naslednje certifikate. Certifikat kakovosti - ISO 9000. ISO Sistem 
vodenja kakovosti ISO 9001:2015. Ima tudi okoljsko, energetsko in poklicno akreditacijo: 
ISO Sistem ravnanja z okoljem ISO 14001:2015. Akreditacija kemijskega laboratorija v 
skladu z ISO 17025:2005 za preskušanje tekočih vzorcev v okoljski industriji. ISO Sistem 
upravljanja z energijo ISO 50001:2011. Upravljanje varnosti in zdravja pri delu OHSAS 
18001:2007. [21] 
Poraba energije v štirih največjih tovarnah Acerinox Europa, NAS, Columbus in Bahru, ki 
pripadajo Acerinox SA. [21] 
                                                        Tabela 7: Poraba energije Acerinox SA 
 2018 2017 sprememba 
skupna poraba energije (GJ) 22.880.931 22.404.549 2.13 
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Preverjanje emisij v tovarnah Acerinox Europa, Columbus in Bahnu opravlja organ, ki je 
pooblaščen v skladu s standardom ISO 14064-3:2012, medtem ko se v tovarni NAS uporablja 
sistem EMS. [21] 
                                               Tabela 8: Neposredne emisije toplogrednih plinov v tonah ekvivalenta CO2 
tovarne Neposredne emisije 
Acerinox Europa 222.638 
NAS 349.390 
Columbus 204.535 
Bahnu 52.061 
 
                                          Tabela 9: Posredne emisije toplogrednih plinov v tonah ekvivalenta CO2 
tovarne Posredne emisije 
Acerinox Europe 355.028 
NAS 672.091 
Columbus 611.090 
Bahnu 88.343 
 
Prevoz nevarnih odpadkov nadzorujejo pooblaščene osebe za ravnanje z odpadki v skladu s 
trenutno veljavnimi predpisi. V tabeli 10 je predstavljena skupna teža nevarnih odpadkov 
štirih tovarn (Acerinox Europe, NAS, Columbus in Bahnu), ki pripadajo Acerinox SA. [21] 
                                                                 Tabela 10: Skupna teža nevarnih odpadkov 
 skupna teža v tonah, 2018 
prevoz nevarnih odpadkov 28.476 
uvoz nevarni odpadki 0 
izvoz nevarnih odpadkov 0 
obravnava nevarnih odpadkov 28.476 
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4.12. OUTOKUMPU OYJ (X)   
 
Za zmanjšanje porabe primarne energije uveden je nov sistem za upravljanje z energijo 
(Energy Management System - EMS), ki temelji na standardu ISO 50001 in se uporablja na 
štirih lokacijah v Nemčiji. Sistem je certificiran s strani TÜV Rheinland Cert GmbH leta 
2016. Finske enote so tako leta 2017 certificirane.[28] 
                                                       Tabela 11: Poraba energije v Outokumpu Oyj (x) 
poraba energije  v letu 2016, TJ (TJ = 19.837 MWh) 
neposredna poraba energije 47.8 
plin propan 10.5 
kurilno olje 0.7 
premog, koks 0.1 
zemeljski plin 15.9 
dizel in bencin 20.5 
posredna poraba energije 117.6 
električna energija (hlajenje)  71.4 
ogrevanje na daljavo 45.2 
pare 1.0 
skupna poraba energije 165.5 
 
Raziskovalni center Outokumpu Oyj (x) uporablja vodo za hlajenje v testnih objektih. Po 
uporabi se ta voda vrne nazaj v reko. Prav tako spremljamo porabo vode v proizvodnji. [28] 
                                                                Tabela 12: Poraba vode v Outokumpu Oyj (x) 
poraba vode   v letu 2016, (m3/ leto) 
pitna voda 65.138 
voda iz reke za hlajenje 4.186 
skupna poraba vode 69.320 
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Količina odpadkov je zmanjšana, zaradi manjšega obsega prodaje in zmanjšanega števila 
zaposlenih. Pri končni površinski obdelavi stiskalnic za filtriranje nastane majhna količina 
nevarnih odpadkov. Poleg tega so oljni odpadki iz maziv tudi uvrščeni kot nevarni odpadki. 
Nevarni odpadki so poslani lokalnim obratom na obdelavo nevarnih odpadkov. [28] 
 
                                          Tabela 13: Skupna teža odpadkov po vrsti in odlaganju 
odpadki  v letu 2016 (v tonah) 
reciklirani odpadki 766 
odlagališče odpadkov in sežgani odpadki 597 
nevarni odpadki 42 
skupni odpadki 1.405 
reciklirani papir 97 
 
 
 
Slika 42: Skupni odpadki proizvedeni v Outokumpu Oyj (x)[28] 
 
V proizvodnji jekel Outokumpu izvajajo neodvisno analizo življenjskega cikla večine 
proizvodov v skladu s standardom EN ISO 14025. [29] 
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Slika 43: Oznaka Outokumpu z izvedeno LCA v skladu s standardom EN ISO 14025[29] 
 
4.13. FERALPI GROUP  
Feralpi Group je ena vodilnih jeklarn v Evropi in je specializirana za proizvodnjo gradbenih 
jekel. Deli se na tri podskupine. Feralpi Siderurgica Spa obravnava proizvodnjo armaturnih 
palic, vlečenje žice in varjenje mrež. Acciaierie Calvisano Spa omogoča Feralpi Group 
načrtovanje na trgu z višjimi zahtevami. ESF (Elbe-Stahlwerke Feralpi GmbH) je poslovna 
enota jeklarne Feralpi Stahl. [22] 
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Slika 44: Feralpi Siderurgica Spa certifikat ISO 14001:2015[22] 
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Slika 45: Acciaierie Calvisano Spa certifikat  ISO 14001:2015 [22] 
 
 
Slika 46: ESF certifikat ISO 14001:2015 [22] 
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4.14. VALLOUREC (XI)   
 
Večina industrijskih obratov jeklarne Vallourec (xi) (89 % celotne proizvodnje 2016) je 
dosegla certifikat ISO 14001. Od leta 2010 jeklarna Vallourec (xi) je partner Globalne 
enotnosti Združenih narodov (United Nations Global Compact). Vallourec (xi) si prizadeva za 
spodbujanje in uveljavljanje 10 temeljnih načel globalnega dogovora Združenih narodov, ki 
so osredotočeni na človekove pravice, delovne standarde, delovne pogoje, okolje in boj proti 
korupciji. Ta načela so globalna referenčna zaveza za obvezo družbene odgovornosti jeklarn. 
[23] 
 
Slika 47: Oznaka Globalne enotnosti Združenih narodov (United Nations Global Compact) [23] 
 
Večina industrijskih obratov jeklarne Vallourec (xi) je dosegla certifikat sistema vodenja 
kakovosti ISO 9001:2015, sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015 in sistema upravljanja 
z energijo ISO 50001:2011. [35] 
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Slika 48: Certifikat sistema ravnanja z okoljem ISO 14001:2015[35] 
 
Slika 49: Certifikat sistema upravljanja z energijo ISO 50001:2011[35] 
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4.15. BADISCHE STAHLWERKE GMBH 
 
Okoljski strokovnjaki so vpeljali okoljsko strokovno znanje s certifikatom DIN EN ISO 
14001:2004 jeklarne Badische Stahlwerke GmbH in se uporablja kot sistem ravnanja z 
okoljem vključno z DIN EN 16001. Uveden je tudi sistem ravnanja z okoljem EMAS. [24] 
 
Slika 50: Certikikat sistema ravnanja z okoljem EMAS [24] 
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Slika 51: Certifikat DIN EN ISO 14001:2004 [24] 
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5. PRIDOBLJENE EKO OZNAKE TIPA I 
V tabeli 7 je za 15 največjih evropskih proizvajalcev jekla predstavljeno trenutno stanje 
EKO označevanja – EKO oznake tipa I.                                 
Tabela 14: Petnajst največjih evropskih proizvajalcev jekla in EKO oznaka tipa I 
 Proizvajalec jekla, država Pridobljene EKO oznake tipa I 
1 ArcelorMittal SA, Luksemburg  
2 ThyssenKrupp AG, Nemčija  
3 Voestalpine Group, Avstrija 
GREEN BRAND Austria 2015/2016  
4 Celsa Group, Španija  
5 Salzgitter AG, Nemčija  
6 Riva Forni Elettrici, Italija  
7 Ilva SpA, Italija 
EU Ecolabel  
8 Acciaieria Arvedi SpA, Italija  
9 Tzinecki Zelezakuj, Češka republika  
10 AG der Dillinger Hüttenwerke, Nemčija  
11 Acerinox SA, Španija  
12 Outokumpu Oyj (xi), Finska  
13 Feralpi Group, Italija  
14 Vallourec (xi), Francija  
15 Badische Stahlwerke GmbH, Nemčija  
 
Stanje EKO označevanja – EKO oznake tipa I je za petnajst največjih evropskih 
proizvajalcev jekla naravnost šokantno, saj imata le dva izmed njih Voestalpine Group in 
Ilva SpA pridobljeno in veljavno EKO oznako tipa I. 
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6. ZAKLJUČKI 
 
V okviru magistrskega dela je izvedena podrobna analiza stanja na področju okoljskega 
označevanja v petnajstih največjih evropskih proizvajalcih jekla. 
 
Na področju okoljskega označevanja je stanje za obravnavano skupino proizvajalcev jekla 
slabo, saj imata le dva izmed njih: Voestalpine Group in  Ilva SpA, pridobljeno EKO oznako 
tipa I, manjši del pa tudi oznake tipa II in III. 
 
Zaključimo lahko, da imajo vsi (vseh 15) največjih evropskih proizvajalcev jekla pridobljene 
in veljavne certifikate ISO 9001, ISO 14001 in ISO 50001 ter večji del tudi  ISO 16949 in 
EMAS. 
 
Naša ocena je, da so vsi trije tipi okoljskega označevanja primerni in uporabni za proizvode in 
polproizvode iz jekla.  
 
Doprinos in prispevek magistrskega dela k stroki je v podrobni študiji in analizi obstoječega 
stanja na področju okoljskega označevanja v 15 največjih evropskih proizvajalcih jekla. 
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